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ABSTRACT
Kualitas briket kokas yang baik sebagai bahan bakar dalam dunia industri khususnya industri pengecoran sangatlah penting karena
penggunaan briket kokas dengan kualitas tinggi sangat berpengaruh terhadap operasional pada industri. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui mekanisme dan karakteristik briket kokas dengan menggunakan media perekat material terbarukan(renewable
material). Penelitian diawali dengan membentuk bongkahan â€“ bongkahan briket kokas menjadi silinder dengan diameter 4 cm
dan panjang 8 cm, eksperimen pembuatan briket kokas dari batubara dilakukan dengan menggunakan dapur simulasi skala
laboratorium berbahan bakar minyak tanah dengan temperatur pembakaran sekitar 650 oC sampai 720 oC dan temperatur ruang
karbonisasi adalah sekitar 130 oC. Kokas hasil karbonisasi akan dihancurkan dan dicampur dengan material perekat damar dan
tepung tapioka, selanjutnya dilakukan pengepresan untuk menghasilkan briket kokas. Pengujian briket kokas dilakukan dengan dua
proses pengujian yaitu pengujian kekuatan briket kokas sebelum reaksi dengan alat I- type Tumbler test. Untuk pengujian
CRI(Coke reacvility index) dan CSR(coke strength after reaction) dilakukan pada dapur pemanas listrik dengan menggunakan gas
nitrogen dan CO2 pada temperature 200 oC sebagai media untuk proses gasifikasi. Hasil penelitian kekuatan briket kokas sebelum
reaksi  menunjukkan bahwa briket kokas perekat damar lebih baik dibandingkan dengan briket kokas perekat tepung tapioka, pada
pengujian CRI di peroleh penurunan massa briket kokas perekat tepung tapioka lebih cepat dibandingkan dengan briket kokas
perekat damar. Nilai kekuatan pengujian CSR, partikel kecil lebih banyak terjadi pada briket kokas perekat damar.
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